















     本文承蒙福州陳漢資先生及其天勤工作室根據《中國古典戲曲論著集成》第四冊（中國戲劇
出版社 1959 年 8 月版）所收凌濛初《譚曲雜劄》錄入並初校，謹此致謝！ 
     網友如欲轉載本文，務請保留以上文字，謝謝！ 
     楊金蓮復校，如舸齋三校。原書編者校勘記數條，分別移到各自然段下，以便省覽。如有錄入
錯誤或其他問題，竭誠歡迎指教。 
      
  譚曲雜劄提要 

























   
  又張大復《寒山堂曲譜》，附有《寒山堂曲話》一卷，內容全同《譚曲雜劄》。張大復
籍貫蘇州，而《譚曲雜劄》爲浙人語言，故疑《寒山堂曲話》，乃是另題名目的轉載本。* 
     * 第 252 頁。 
 
  譚曲雜
劄                           明·凌
濛初著 




































     [1] “留一道畫不□耳的愁眉待張敞”句，按：此句見《邯鄲夢》第五出《贈試》的【尾
聲】，乃是“俺留着這一對畫不了的愁眉待張敞”（據《古本戲曲叢刊》景印明朱墨本。《六十種曲》
本在第六出，同。） 






     [2] “雉”字，似當作“稚”。 


































   

















     [3]此節文字爲原書《尾聲》條邊註。 


















































































     * 第 259 頁。 









     [4] “菲”字，似當作“非”。 
     *第 260 頁。 
 
  譚曲雜劄校勘記* 
     案：已分别移到各自然段下。 
     * 第 261 頁。 
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文本与书影对照版，请看： 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_42990e19010092eh.html 
 
